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ちょちく　せいこう（貯蓄性向）
つうカ・（通貨）
ていねん（定年）
ティーキューシー（TQC）
（Total　Quality　Control）
ディマンド　プル　インフレ
（demand　pull　inflation）
　＝じゅよう　インフレ
でかせぎ（出稼ぎ）　　　　　　　　　　’
てがた　さいけん　ばいばい　そうさ
（手形・債権売買操作）
デフレ（deflation）
　＝デフレーション
デフレーション（deflation）
　＝テフレ
てんねん　しげん（天然資源）
とうざい　ぼうえき（東西貿易）
とうなん　アジア　しょこく　れんこう
（東南アジア諸国連合）
　＝アセアン
どうめい　ひぎょう（同盟罷業）
　＝ストライキ
とくじゅ（特需）
とくじゅ　けいき（特需景気）
どくせん　かかく（独占価格）
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3
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32
3
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3535
2211
4753
12
24
11
31
13－
17－
11321121
12752262
1111
1456
1111
2255
11－1111
22－6242
1231
2673
11
56
1111
5641
1211
5755
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非漢字圏からの留学生のための日本経済基本用語表
どくせん　きんし　ほう（独占禁止法）
どくせん　しほん（独占資：本）
とくべつ　かいけい（特別会計）
とし　こうがい（都市公害）
どじょう　おせん（土壌汚染）
とっけい　かんぜい（特恵関税）
ドッジ　ライン（Dodge　Line）
トラスト（Trust）
ドル　ショック（dollar　shock）
＝二）ソンショック
ないじゅ（内需）
ないぶ　りゅうほ（内部留保）
ナショナル　ミニマム（national　minirnum）
なんなん　もんだい（南南問題）
なんぼく　もんだい（南北問題）
にいがた　みなまた　びょう（新潟水俣病）
　ニあがのがわ　すいぎん　ちゅうどく
ニーズ（NIES）
（Newly　lndustrializing　Economies）
　＝しんこう　こうぎょう　けいざい　ぐん
ニエォ　（NIEO）
（New　lnternational　Econornic　Order）
　＝しん　こくさい　けいざい　ちつじょ
ニクソン　ショック（Nixon　Shock）
　＝ドル　ショック
にじゅう　こうぞう（こ二重構造）
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5751
1111
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1111
3234
1231
1776
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2233
1111
2233
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27183
1111
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ニックス（NICS）
（Newl￥　lndustrializing　Countries）
　＝しんこう　こうぎょう　しょこく
にっけいれん（日経連）
にほん　ぎんこう（日本銀行）
ねんきん　せいど（年金制度）
ねんこう　じょれつ　がた　ちんぎん
（年功序列型賃金）
のうぎょう　きほん　ほう（農業基本法）
のうぎょう　きょうどう　くみあい
（農業協同組合）
のうち　かいかく（農地改革）
のうりつ　きゅう（能率給）
のべばらい　しんよう（延べ払い信用）
パート　タイマー（part－timer）
ハイパー　インフレーション（hyper　inflation）
はいとう　（配当）
はっけん　ぎんこう（発券銀行）
はってん　とじょう　ごく（発展途上国）
　＝かいはつ　とじょう　ご「く
ピーピーピー（PPP）
（Polluter　Pays　Principle）
　＝おせん　しゃ　ふたん　の　げんそく
　＝こうがい　ひよう　はっせい　しゃ　じこ
　　ふたん　の　げんそく
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非漢字圏からの留学生のための日本経済基本用語表
ひ　かかぐ　きょうそう（非価格競争）
ひかく　せいさん　ひ　せつ（比較生産費説）
ひ　かんぜい　しょうへき（非関税障壁）
ひさんゆこく（非産油国）
ひそ　ミルク　ちゅうどく　じけん
（砒素ミルク中毒事件）
ビルト・イン　スタビライザー
（buitt－in　stabilizer）
　＝じどう　あんていそうち
ひんしつ　かんり　うんどう（品質管理運動）
　＝キューシー　うんどう
フnyスカル　ポリシー（fiscal　policy）
　＝＝ざいせい　せいさく
ふか　かち（付加価値）
ふきょう　カルテル（不況カルテル→Kartell）
ぶっか　しすう（物価指数）
ふっこう　きんゆう　こうこ（復興金融公庫）．
ふとう　ろうどう　こうい（不当労働行為）
プライス　リーダー（price　leader）
　＝p・・かく　せんどう　しゃ
プライム　レート（prime　rate）
ブレトン　ウッズ　きょうてい
（ブレトン・ウッズ協定→Bretton　Woods）
フロー　（flow）
ぶんぱい　こくみん　しょとく（分配国民所得）
ベンチャー　ビジネス（venture　business）
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ペティ　クラーク　の　ほうそく
（ペティ・クラークの法則→Petty－Clark）
へんどう　．かわせ　そうば　せい
（変動為替翻字制）
　＝へんどう　そうば　せい
へんどう　そうば　せい（変動相場制）
　＝へんどう　かわせ　そうば　せい
ぼうえき　がい　しゅうし（貿易外収支）
ぼうえき　しゅうし（貿易収支）
ぼうえき　まさつ（貿易摩擦）
ほうじん（法人）
ほうじん　ぜい（法人税！
ほご　ぼうえき（保護貿易）
ほじょ　かへい（補助貨幣）
ポツダム　せんげん（ポツダム宣言→Potsdam）
ポリシー　ミックス（policy　mix）
マーケット　シェア　（market　share）
　＝シェア
　＝しじょう　せんゆう　りつ
マイナス　せいちょう（マイナス成長→minus）
まどぐち　きせい（窓口規制）
みなまた　びょう（水俣病）
みんえい　か（民営化）
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非漢字圏からの留学生のための日本経済基本用語表
あいもぐ　と廷みん宅参　ぜいきん
（名目国民総生産）
めいもく　せいちょう　りつ（名目成長率）
めいもく　ちんぎん（名目賃金）
メジャー（Major→the　Majors）
　＝こくさい　せきゆ　しほん
ゆうげん　がいしゃ（有限会社）
ゆうこう　じゅよう（有効需要）
　ターンげんし・う（Uターン現象→tu「r）
ゆしゅつ　だんりょく　せい（輸出弾力性）
よきん　じゅんび　りつ　そうさ
（預金準備率操作）
　＝しはらい　じゅんび　りつ　そうさ
よきん　つうか（預金通貨）
よっかいち　ぜんそく（四日市喘息）
ヨーnッパ　ぎょうどうたい
（ヨーロ’ッパ共同体→Europe）　　　tt
　＝イーシー
　＝おうしゅう　きょうどうたい
ヨーロッパ　じゆう　ぼうえき　れんこう
（ヨーPッパ自由貿易連合→Europe）
　＝エフタ
よん　だい　こうがい　さいばん（四大公害裁判）
よん　だい　こうがい　そしょう（四大公害訴訟）
りじゅん（利潤）
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りゅうつう　きこう（流通機構）
るいしん　かぜい（累進課税）
るいせき　さいむ（累積債務）
れいさい　きぎょう（零細企業）
れいせん（冷戦）
れんごうこくぐんそうしれいぶ
（連合国軍総司令部）
　＝ジーエヅチキュー
れんぽう　じゅんび　せいど　りじ　かい
（連邦準備制度理事会）
　＝エフアールビー
ろうし　かんけい（労使関係）
ろうどう
ろうどう
ろうどう
ろうどう
ろうどう
ろうどう
ろうどう
ろうどう
（労働関係調整法）
（労働基準監督署）
かんけい　ちょうせい　ほう
きじゅん　かんとく　しょ
きじゅん　ほう（労働基準法）
きょうやく（労働協約）
くみあい（労働組合）
くみあい　ほう（労働組合法）
さん　ぼう（労働三法）
じょうけん（労働条件）
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非漢字圏からの留学生のための日本経済基本用語表　783
ろうどう　そうぎ（労働争議） 31 1111
4344
13 a
6．補 足
　3．7．1項で示した，例外的な読み方をする3例のほかに，「読み」と漢
字レベルそのものに乖離が見られるものがある。
　①「国際収支の天井」の「井」は，漢字のレベル表示（1）では「2」
　　としているが，「セイ」，「い」と読む場合はレベル「1」（最も重要な
　　1000字）である。
　②「神武景気」の「武」は，同様に，「2」と表示しているが，「ブ」と
　　読む場合はレベル「1」の漢字である。
　③　　「新潟水俣病」の「新」は，同様に，「2」と表示しているが，「シ
　　ン」，「あたらしい」，「あらた」と読む場合はレベル「1」の漢字であ
　　る。
　④「四大公害裁判」の「判！は，同様に，「2」と表示しているが，「ハ
　　ン」と読む場合はレベル「1」の漢字である。
　「読み方」により漢字のレベル表示に問題が生じるケースは，3．7．1
項の例以外には，上記の4例のみである。
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